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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
CUMPLEAÑ D E L 
Conniicias de la perra. 
¿Cuáles s e r á n las consecuencias de l a 
guerra? Si para fijar las responsabilidades 
de ella fa l tan elementos verdaderos y sola-
mente sobre conjeturas hay que basarse, pa 
r a s e ñ a l a r las consecuencias escasean m á s 
los elementos necesarios. Las p é r d i d a s ma-
teriales causadas por la guerra—riquezas 
mobi l ia r ias e inmobi l ia r ias , destruidas; 
mercados perdidos, industr ias arruinadas, 
clientes perdidos, etc.—no es posible cifrar-
lo. E l crédi to es hoy ficticio. Se le supone a 
todo el mundo en s i t u a c i ó n de v i v i r . ¡Mas 
cuando la l i qu idac ión llegue, c u á n t a s su-
puestas riquezas d e s a p a r e c e r á n t o d a v í a ! 
Es posible cifrar solamente con bastante 
exacti tud lo que se gasta, y ese gasto, s e g ú n 
cifras oficiales, alcanza a 1.000 millones 
para F ranc i a , 1,5 millones para Ingla terra , 
2,3 para Rusia, 1,5 para Alemania , 1,2 pa-
r a Aust r ia , y T u r q u í a , Servia, Montenegro 
y J a p ó n 1.000 millones por mes, o sea, en 
j u n t o , para todos los Estados beligerantes, 
8,5 millones de francos, es decir, 425 m i l l a -
res por los cinco meses. 
E n el caso no improbable de que las hos-
tilidades se prolonguen a u n a ñ o , el gasto 
a scende rá a 85.000 millones; y a u n supo-
niendo que la desmovi l i zac ión siga inme-
diatamente, lo que es dudoso, se ve que las 
cifras de los emprés t i tos para cubrir los gas-
tos mil i tares solamente a l c a n z a r á n la c i f ra 
de 90 a 100.000 millones. Si se a ñ a d e las 
indemnizaciones de guerra a pagar a los 
vencedores, no es exagerado calcular que la 
ci f ra de emprés t i tos no b a j a r á de 130 a 
150.000 millones de francos, a emi t i r tanto 
en Europa como en A m é r i c a . 
Evidente es que esta colosal ape lac ión a l 
crédi to t e n d r á por p r i m e r a consecuencia 
elevar el i n t e ré s del dinero, pudiendo decir-
se que él t ipo de 5 por 100, que ha sido du-
rante mucho tiempo el tipo satisfecho por 
los Estados de segundo orden, se rá u n inte-
rés de favor, por debajo del cual n i n g ú n 
emprés t i to se rá posible. Los emprés t i tos , 
haciendo el papel de bomba aspirante para 
el numerar io , cada p a í s t r a t a r á de apl icar 
sus recursos a sus propias necesidades, es 
decir, a contratar emprés t i tos interiores, 
acabando l a leyenda de los p a í s e s banque 
ros del mundo, a l menos por mucho tiempo, 
y Franc ia , que d e s e m p e ñ a b a este papel exa-
geradamente algunas veces, t e n d r á suficien-
te con bastarse a s í misma, no quedando, 
acaso, otro pueblo, aparte los Estados U n i -
dos, que pueda venir en ayuda de Europa . 
Las modificaciones en la norma de las 
colocaciones del dinero s e r á n m u y grandes; 
y como él prestigio de los fondos de Estado 
V a n provistos de motores de una gran i de la guer ra 24 agregados mil i tares de los 
potencia. I p a í s e s neutrales Argen t ina , Bras i l , Chile, 
A d e m á s tiene cada aparato una plata-1 E s p a ñ a , Estados Unidos, I t a l i a , Rumania , 
forma especial, en donde v a n depositados Suecia y Suiza. Dichos agregados han 
u n biplano y un aeroplano. llegado a Petrokof, d e s p u é s de haber v i s i -
Estos aviones t ienen u n andar de 280 í tado los campos de batal la de la Prusia 
leguas, pueden permanecer volando trein-1 or ien ta l , bajo la d i r e c c i ó n de los oficiales 
ta y fitis horas consecutivas, y en el caso' del Estado M a y o r a l e m á n . 
de que no reine viento pueden estar en el Aviadores muertos. 
espacio dos d í a s . I ^ T ^ i * • J 
De Londres confirman que los aviadores 
ingleses R i h i e y Rosch han sido muertos 
en las costas de Bé lg i ca . 
se q u e b r a n t a r á bastante con esta crisis, una 
vez que la experiencia h a b r á demostrado 
que los riesgos de este lado son tan conside-
rables como los qiie se corren del lado de los 
valores reputados m á s aleatorios, es casi . 
seguro que los valores industriales de p r i -
mer orden c o m p a r t i r á n con los de los Esta-
dos él favor del ahorro y de los capitales. 
No ofrece duda que habremos de asistir a 
modificaciones profundas, asimismo, del 
sistema económico. U n r é g i m e n de I r a t a - \ Los aeronaves han emprendido u n rura- \ . 
dos de comercio se rá firmado sobre nuevas bo sobre e l que se guarda impenetrable 
bases, y la potencia i r dus t r i a l y comercial reserva. 
de los vencidos q u e d a r á an iqui lada por m u - ] Se dice que estos aparatos alemanes tie-
cho tiempo. , uen el p r o p ó s i t o de real izar u n golpe do 
L a d e s a p a r i c i ó n de u n considerable n ú - ' audacia, que se l l e v a r á a cabo hoy mismo, 
mero de hombres e levará los salarios consi- ' con mot ivo de ser el santo del Emperador 
derablemente; las necesidadedes s e r d n Gui l l e rmo. 
enormes, pues h a b r á que rehacer todo e l \ Concentrac ión de fuerzas. 
«outi l lage* de la indus t r i a , reconstruir los 
países , reparar los d a ñ o s causados por la 
guerra, s in olvidar, como lo s e ñ a l a b a n va-
rios oradores en la Sociedad de E c o n o m í a 
Po l í t i c a de P a r í s ha pocos d í a s , que se ha 
observado que a u n pe r íodo de grandes ca-
lamidades sigue de o rd inar io otro en él que 
la a s p i r a c i ó n general hacia el bienestar i m -
pulsa el trabajo y la demanda de capitales 
en proporciones considerables, que de esta 
vez s e r á n enormes. 
E n cuanto a l r é g i m e n comercial, ¿ se rá él 
proteccionismo el que c o n t i n ú e imperando? 
Esperan muchos una recrudescencia del 
mismo; a f i rman otros que después de la gue-
r r a se rá la misma Alemania , s i es vencedo-
ra , la que h a r á cambiar en este orden el 
curso de las cosas. He a h í una profecía d i -
fícil, la m á s dif íc i l de hacer, siquiera aho-
r a se haya visto a qué dificultades no con-
duce en casos de guerra la carencia de cier-
tos ramos de l a p r o d u c c i ó n , y, basándose en 
esto, nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que, con efec-
to, él pat r io t ismo comercial tuvise, apoyado 
por los teóricos de la E c o n o m í a po l í t i ca , 
una m a n i f e s t a c i ó n aguda a l t e rminar la 
guerra. 
POR T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
¿Fantas ía o realidad? 
Se ha recibido u n te legrama de Amster-
dam cuyo contenido, a l ser conocido, ha 
causado profunda s e n s a c i ó n . 
S e g ú n ese despacho, han salido de F r i -
sidersalen dos gigantescos aparatos vola-
dores, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son verdade-
ramente prodigiosas. 
Se t ra ta de dos gigantescos aeronaves, 
cuyo largo es de 96 pies m á s que los «zep-
pel ines» ordinarios . 
Cada aparato l l eva en su in te r io r 8 
bombas. 
E L S E Ñ O R 
CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERU8ALEM 
Y DE LA CRUZ DE MALTA, TERCIARIO FRANCISCANO, PRESIDENTE NATO 
DE LA CRUZ ROJA Y VICECÓNSUL DE RUSIA 
Ha fallecido piadosamente en el Señor, anoeñe, a las once 
después de recibir los Santos Sacrameutos y la bendición apostólica. 
Su hija María de los Angeles, nietos, sobrinos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se d ignen encomen-
darle a Dios y asistir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á lugar hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mor tuor ia . Tableros, 5, a l sitio de 
costumbre. 
E l funeral se c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes, a las diez, en l a par roqu ia 
de l a A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) y la misa del a lma hoy , a las ocho, 
en l a misma iglesia . 
Santander, 27 de enero de 1915. 
Nuestro e x c e l e n t í s i m o prelado concede las indulgencias acostum-
bradas. 
Funerar ia de Ang:el Rivrra .—Puerta la S i e r r a , 4 
JÓSE PALACIO j . F . Gotero. 
M É D I C O - C I R U J A N O . ^ 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—En- ¡ O C U L I S T A : 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 1 Consulta de dos y media a cuatro, San 
606 y sus derivados, ; Francisco 17, 3.°, y g ra tu i t a los martes, 
Consulta todos los d í a s , de once y media ¡ jueves y s á b a d o s de nueve a diez, Concor-
a una excento los festlvoíi. Burcon. I . 9 . ° . dia, 14, 3.° 
0 OERDI C i ^ . . : 
Partos. Enfermedades de la moler. Vías urinarias. 
A v ó s ESCALANTE, 10 l.0 | 
VICENTE AfiDINACO o c u u s t A 
Consulta de diez a una y de tres 
B L A N C A , 33 1.a 
RICARDO RCIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12 —Teléfono 162. 
sel a i Mermeladas estilo ing lé s , Rafael Ulecia. 
| L o g r o ñ o . 
i 
Despachos de E l Cairo insisten en que 
se e s t á realizando una impor tan te concen-
t r a c i ó n de tropas turcas en l a r e g i ó n de 
Beersheba, a 40 k i l ó m e t r o s aproximada-
mente de l a frontera tu rca y a 400 del Ca-
na l de Suez, en l a frontera de l t e n i t o r i o 
de S i n a í . H a y , pues, motivos para es-
perar en plazo breve un movimiento ge-
neral contra el Canal de Suez. 
Se anuncia que u n e j é r c i t o turco, refor-
zado con contingentes beduinos, se ha or-
ganizado en vangua rd i a en el d i s t r i to de 
K a t i c h , a 50 k i l ó m e t r o s a l Este del Canal 
de Suez, y que, a l mismo t iempo, otras tro-
pas importantes en n ú m e r o se concentran 
en E l A r i c h y en E l Audja . 
Se cree que las fuerzas d e D j e m a l - P a c h á , 
que ha tomado el al to mando del e jé rc i to 
destinado a atacar Suez, e s t á n const i tui-
das por divisiones de los Cuerpos cuarto, 
sexto y octavo, e igualmente se afirma 
que estas tropas turcas e s t á n re la t ivamen-
te bien equipadas. 
Avanzar o morir. 
E n E i r u l , un oficial a l e m á n , en el curso 
de una c o n v e r s a c i ó n sostenida con u n neu-
tro , ha dicho que el e j é rc i to expediciona-
r io turco a t r a v e s a r á probablemente la 
frontera egipcia en l a p r imera semana del 
p r ó x i m o mes de febrero, si bien l a inten-
c ión del jefe es adelantar la fecha para el 
d í a del aniversar io del Kaiser . 
E l p r ime r destacamento de este e j é rc i to 
ha dejada D a m á s el d í a 17 de diciembre, 
para ocupar Beersheba, Gaza y otras c iu-
dades vecinas. 
U n segundo destacamento sa l ió el d í a 81 
de diciembre, y un tercero, que se hal la 
en fo rmac ión , p a r t i r á en breve. 
D j e m a l - P a c h á se encuentra y a en Jeru-
salem dispuesto a tomar el mando. 
E l general v o n Kresenstein, hablando 
con ocas ión de una revis ta a los oficiales 
y a los soldados turcos, ha dicho: 
—Una e x p e d i c i ó n va a p a r t i r pa ra fran-
quear la frontera egipcia . Cuando vosotros 
es té is cerca del Canal de Suez, que no e s t á 
defendido m á s que por flojas tropas ingle-
sas, no os s e r á preciso m á s que algunas 
horas para atravesarlo. No confiéis en n i n -
guna re t i rada y recordad que el desierto 
e s t á d e t r á s de vosotros y que l a muerte os 
s e r á inevi table , porque aquellos que esca-
pen del desierto no se h u r t a r á n al e jé rc i to 
de reserva que se encuentra d e t r á s . 
Conferencia financiera. 
De P a r í s d icen que el min is t ro de Ha-
cienda f r a n c é s p r e s i d i r á l a conferencia fi-
nanciera que en breve se c e l e b r a r á en 
P a r í s . 
A dicha conferencia, y representando a 
Ing la te r ra , a s i s t i r á M r . L l o y d Georges. 
Alemanes y servios. 
Dicen de Amste rdam que se a c e n t ú a n 
los rumores de que en breve los alemanes 
p e n e t r a r á n en el t e r r i to r io servio. 
Se asegura que el Estado M a y o r germa-
no ha concentrado en la frontera servo-
alemana 250 000 soldados de todas las ar-
mas, que p e n e t r a r á n en Servia a l p r i m e r 
aviso. 
E l «Kalsrure». 
Comunican de P a r í s que, s e g ú n infor-
mes de origen a l e m á n , el corsario Ka ls ru -
re, en contra de lo que se ha dicho, cont i -
n ú a navegando y aumentando el n ú m e r o 
de presas que ha realizado de buques mer-
cantes. 
Aviador francés herido. 
Comunican de Fless ingaque un avia-
dor f r a n c é s ha aterr izado a pocos k i l ó m e -
tros de aquella p o b l a c i ó n . E l av iador ha 
declarado que fué t iroteado por las tropas 
alemanas durante un reconocimento prac-
ticado en B é l g i c a . F u é herido y t uvo en-
tonces que aterr izar , ignorando que se en-
contraba en t e r r i to r io h o l a n d é s . 
E l aviador s e r á in te rnado. 
L o s agregados militares de los 
pa í ses neutrales. 
U n despacho de Be r l í n dice que han sido 
autorizados para asistir al teatro o r i en ta l 
Se desconocen detalles. 
L a reapertura de la Duma. 
U n telegrama de San Petersburgo dice 
que se ha fijado l a fecha del 9 de febrero 
p a r a l a reaper tura de la Duma . 
E l cónsul francés de Nuremberg. 
Dicen de Londres que se ha comunicado 
a los parientes de M . Georges Fuchs, que* 
e j e r c í a funciones de cónsu l f r ancés en Nu-
remberg antes de la guerra , que en v i r t u d 
de su cual idad de d i p l o m á t i c o ha sido con-
denado por el A l t o T r i b u n a l de L e i p z i g a 
dos a ñ o s de pr i s ión en una fortaleza. 
M . Fuchs tiene 60 a ñ o s . N a c i ó en Alsa-
cia, d e c l a r á n d o s e f r a n c é s en el a ñ o 1870 
A l estallar l a gue r ra las autoridades ale-
manas no le dejaron salir . 
P e q u e ñ o s combates en Alsacia. 
U n despacho de G ó n o v a dice que los 
combates l ibrados en los alrededores de 
A l t k v i c h y de Seppois-Thann han sido 
de poca impor tanc ia . Los alemanes, que 
in tentaron un nuevo avance en este ú l t i 
mo punto, sufrieron grandes p é r d i d a s . 
Los hospitales de Sverenz y de Sa,n Lu i s 
e s t á n llenos de heridos. E n var ias ocasio-
nes ha sido l lamado el profesor Hoegler, 
de Babe, para real izar ope/aciones de i m -
portancia . 
Carbón inglés a Franc ia . 
Dicen de Londres que el A lmi ran tazgo 
ha promet ido enviar una g ran cant idad 
de c a r b ó n al Gobierno f r a n c é s . 
E l p e r i ó d i c o f r a n c é s L e M a t í n dice que 
esta dec i s ión es el resultado de las nego-
ciaciones que durante var ias semanas se 
han venido haciendo entre Londres y los 
ministros franceses de Guerra, de Mar ina 
y del Trabajo . 
L a última resistencia de los turcos 
U n despacho del corresponsal del per ió-
dico Novoie Vremia, de Ti f l i s , dice que l a 
ú ' t i m a resistencia de los turcos se concen-
t ra en la r e g i ó n de Tchorok, d e s p u é s de 
haber evacuado Khopes, bombardeado 
por la escuadra rusa del mar Negro. E n la 
p rov inc ia persa de Azerbeidjan la situa-
c ión ha empeorado. 
E l corresponsal de L a Gaceta de la B o l - ' 
sa, t a m b i é n de Tif l i s , dice que los rusos 
han tomado a los turcos 108 c a ñ o n e s , que 
c o m p o n í a n las 18 b a t e r í a s capturadas en 
Karaourgan , Sarykamisch , OUy y Arda -
han. 
E n la frontera de la Bukovína. 
sión encargada de asegurar una pa r t i c i - dos para trasladarse a K o m i e k o a Smirna 
p a c i ó n m á s ac t iva de l a Colonia de Mada- E n los barrios extremos se hacen aprg! 
gasear en el aprovisionamiento de carnes suradamente trabajos de fortificación, 
para el e jé rc i to y la p o b l a c i ó n c i v i l . \ L o s alemanes en Marruecos. 
E l cumpleaños del Kaiser. ! De P a r í s t e l e g r a f í a n que la Sociedad^ 
Los p e r i ó d i c o s ingleses afirman que para Extranjeros , residente en-Marruecos, ^ 
solemnizar el c u m p l e a ñ o s d e l Kaiser pre- l a caa l í o r m a n parte s ú b d i t o s y a n q ^ 
paran los alemanes u n supremo esfuerzo i tal iano?, suecos, suizos y españoles , ha 
para romper l a l í nea rusa por el Bzura . declarado que los franceses t ra tan mny 
IfiB ataques han comenzado y a furiosa- humani ta r i amente a los alemanes recluj. 
mente. dos en los campamentos de concentra-
Es probable—dicen—que los rusos aban- c ^ n . 
donen Raswka, pero s a r á para ocupar me-1 joffre, a c a d é m i c o , 
jores posiciones. I T e l e g r a f í a n do P a r í s que los periódicos 
No obstante el esfuerzo a l e m á n , Varso- comentan l a propuesta del general Joffre 
v i a e s t á m á s segura que nunca. para ingresar en la Academia en la va-
T a m b i é n en Fiandes t r a t an los alema- cante del conde de Munt , y dicen que 
nes de conseguir un t r iunfo def ini t ivo, y aunque Joffre no ha escrito m á s que uca 
se asegura que han recibido ó r d e n e s de Memor ia acerca de la. c a m p a ñ a de! Sudán, 
romper a todo t rance el frente de los a l ia i siendo teniente coronel , hoy es tá escri-
dos antes del 1.° de febrero. j hiendo la p á g i n a m á s bella y gloriosa de 
E l c a ñ o n e o en Ypres y hacia el Sur es la his tor ia de Franc ia , 
i n t e n s í s i m o . Enormes contingentes de i n - i: 
entablad 
tarcas. 
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f a u t o r í a y numerosos c a ñ o n e s de grueso 
cal ibre han sido trasladados hacia Cour-
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[| parte oficial taces. 
iz-
E l c r í t i c o m i l i t a r de dicho -per iódico 
Novoie Vremia, dice que las fuerzas a u s - j q u e g de los alemanes, 
tr iacas concentradas en la r e g i ó n com-
prendida entre Yakobeni y Dorna-Vatra 
ascienden a 50 000 hombres. 
Parte austríaco. 
Desde Pola t ransmiten el s iguiente par-
te oficial del Estado Mayor a u s t r í a c o , pu-
blicado a las dos de la tarde: 
«La s i t u a c i ó n , en general, c o n t i n ú a sien-
do la misma. 
Siguen los ataques en l a o r i l l a 
quierda del V í s t u l a . 
Los a u s t r í a c o s han operado con é x i t o a l 
Oeste de Tarnow, rechazando a varias 
c o m p a ñ í a s cerca de Zelobice. 
E l c a ñ o n e o s i g u i ó toda la noche y conti-
n u ó durante el d í a . 
E n los C á r p a t o s , e l enemigo se v ió obl i -
gado a evacuar al turas importantes, des-
p u é s de fuertes contraataques que le oca-
sionaron muchas bajas. 
E n l a B u k o v i u a mer id iona l re ina c a l m a . » 
L a cocina gubernamental. 
Dicen de Roma que el Gobierno aus-
t r í a c o ha dis t r ibuido por todo el Imper io 
g r an cant idad de folletos, en los cuales se 
aconseja a las cocineras los medios de 
economizar en todo lo posible los a r t í c u -
los de p r imera necesidad. 
E l barón Burlan. 
De Amste rdam t e l e g r a f í a n que el ba-
r ó n Bur lan , min i s t ro de Negocios E x t r a n -
jeros de Aus t r i a , ha celebrado en Ber l ín 
una la rga conferencia con M . Zimmer-
mann, el cua l a b a n d o n ó inmediatamente 
l a cap i ta l de Aleman ia y m a r c h ó a l Cuar-
t e l general del e j é rc i to . 
L o s v íveres en Francia . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el minis t ro de 
A g r i c u l t u r a , de acuerdo con los de l a Gue-
rra y Colonias, ha nombrado una Comi-
t r a i y L i l l e . En Roulers se han concentra-1 De T?oma transmiten el siguien-
do t a m b i é n g r a n can t idad de tropas, que te parte oficial del Gran Óuartel 
se d i r i gen a l frente de bata l la . general alemán: 
Todas las v í a s f é r r e a s de Bé lg i ca , i g o a l | «En Nieuport e Ypres ha COnti-
que los t r a n v í a s de A r d v o i e y de T h i e l a miado el duelo de artillería. 
Brujas, e s t á n empleadas ú u i c a m e n t e en el j Al Noroeste de La Basee, cerca 
transporte de tropas. I de Gruindhy, los ingleses intenta-
DatZi/ i l ía t í a firma que el intenso frío que ron anoche recuperar las posicio-
ha reinado en Fiandes, y que ha impedido nes perdidas el día 25, pero fue-
las operaciones de impor tanc ia , ha pe rmi ron detenidos por la artillería ale-
t ido a los alemanes preparar una g r a n mana. 
bata l la . En las alturas de Craonne, la lu-
;cha e n t a b l a d a anteayer, ha 
í terminado con éxito para los ale-
| manes. 
E l comunicado oficial publica-1 Destacamentos franceses, al 
do por el Gobierno francés a las Oeste de La Orente y al Este de 
tres de la tarde, dice así: ¡ Urbevis, funron rechazados. LosN». soiicitanfi 
«En el sector de Nieuport-Ypres alemanes cargaron a la bayonetakW 5̂5'1̂ 0 e 
ha habido duelos de artillería. y se apoderaron de las posiciones 
Los belgas han derribado un fortificadas, en un frente de 1.4001 
avión alemán. metros, haciendo prisioneros a 
Prisioneros alemanes declaran 866 soldados franceses ilesos y 
que el día 25 atacó una brigada, apoderándose de ocho ametralla-
y no un batallón, las posiciones doras, un almacén de herramien-
f rancesas al Este de Ypres. Las tas y mucho material de guerra, 
pérdidas alemanas, por lo tanto, Al Sudoeste de Saint-Mihiel he-
ascienden a batallón y medio. mos tomado posiciones estratégi-
Durante la noche del 25 y todo cas y hemos rechazado un contra-
el día 26 los ingleses rechazaron ataque francés, 
un ataque cerca de La Bassee. En la Prusia oriental, en las al-
En el contraataque recobramos turas al Noroeste de Gummibich, 
las posiciones. no han logrado los rusos ningunaB^j 
Los a l e m a n e s , derrotados, ventaja y sufrieron muchas pér- fer ior . 
abandonaron sobre el campo seis das en los ataques que intenta-
oficiales y 400 soldados muertos, ron.» 
Entre Lens y Soissons hubo E¡ fin de Austr|a> 
duelos de artillería. T ̂  ^ ̂  , „ J 
En la región de Craonne, el d ía T Le F^ar0'de P a ^ dlce el fil1 del 
25, los alemanes lograron entrar i m p e " o aUstnaco e s t á m u y p r ó x i m o y re-
en las trincheras francesas. Los caerda^la p r o f e c í a de Mac in i , de que ÁUB-
franceses, después de destruirlas t r i a y T u r q u í a d e e a p a r e c e r í a n juntas w 
con bombas aéreas, iniciaron un mo Qacione8 de impor tanc ia , 
contraataque y recuperaron par- Prisioneros libertados, 
te del terreno perdido. E l Gobierno a u s t r í a c o ha puesto enli-
En la región del Perthes hemos ber tad a 2.000 servios de raza b ú l g a r a que 
rechazado cuatro violentos ata- pelearon contra Aus t r i a , formando parte 
de los batallones macedonios. 
En la Argona los alemanes em T „ . 
prendieron un ataque de infante-1 L'aon ^ ^ s s o n s . 
ría contra Saint Hubert, Madame Algunos habitantes de l departamento 
y Fontaine, [logrando poner el deI Aisne refugiados en P a r í s dicen qW 
pie en las trincheras recientemen- Laon ha sufrido pocos d a ñ o s con la ocúpa-
te perdidas. | c i ó ü de 108 alemanes, los cuales se han | 
T a m b i é n destruímos varias c i t a d o a detener como prisioneros a la' 
obras de defensa alemanas y re- j personalidades de l a c iudad, a las cnaiea 
chazamos un contraataque. permi ten pasear por l a p o b l a c i ó n y visitar 
En Saint Mihiel los franceses;a s ™ famiiae. 
han destruido nuevas paralelas ! De Soissons aseguran que e l bombardeo 
construidas por los alemanes SO- h * causado grandes destrozos, pero la» 
v í c t i m a s han sido m u y pocas. 
E l cumpleaños del Kaiser. 
Dicen de Roma que con m o t i v o del cuta' 
p i c a ñ o s del Kaiser se han celebrado cere-
monias religiosas en todas las iglesias de K M ^ P r a i 
la capi ta l alemana. 
bre el Mosa. 
En los Vosgos hay calma.» 
Un almirante que vuelve. 
De San Petersburgo comunican que el 
a lmirante ruso Skrydlof f , que ha estado 
seis meses prisionero en Alemania , ha lle-
gado a Rusia. 
S k r y d l o f f ha de declarado que los ale-
manes profesan a los ingleses u n odio ex-
t raord inar io . 
Los fracasos sufridos por los alemanes 
en Francia , han producido en Be r l í n g r an 
e m o c i ó n . 
Los avances de los rusos en l a B u k o v i n a 
se han ocultado a l pueblo. 
Calcula el a lmi ran te que los rusos dete-
nidos como rehenes en Alemania son m á s 
de 40.000 
E x ministro muerto. 
H a fallecido en P a r í s el general Cha-
moine, ex min is t ro de l a Guerra . 
Temores en Constantinopla. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que dos perio-
d stas griegos r e c i é n llegados a Constan 
t inop la confirman que los turcos t ienen el 
temor de que l a escuadra rusa de l mar 
Negro logre penetrar en el Bósforo para 
bombardear Constantinopla. 
E l S u l t á n y el Gobierno e s t á n propara-
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respec 
ĵP señoreo • 
L a Empera t r iz y los p r í n c i p e s asistieron saber e a í / 
a l a ceremonia que se c e l e b r ó en el Boní1 
de B e r l í n . 
E n muchas iglesias se reservaron pneí' 
tos para los soldados heridos en campa^f' 
E n M u n i c h , t a m b i é n as i s i ió la fami1'8 
rea l a l a ceremonia rel igiosa, celebrad* 
en una de las iglesias. 
Las noticias de Viena dicen que parft 
conmemorar el c u m p l e a ñ o s del Kaiser, s6 
han celebrado t a m b i é n ceremonias reli' 
glosas, con asistencia del E m p e r a d o r F r a » ' 
cisco J o s é y del p r í n c i p e heredero. 
Con mot ivo de l a fiesta nacional alem*' 
na se han firmado varios ascensos de m1' 
litares de al ta g r a d u a c i ó n , entre los efl»' 
les figuran el general v o n Bü low, que »8' 
ciende a feld mariscal , y el general & 
c a b a l l e r í a , que es nombrado general ^ 
ron el . 
Comunicado turco. 
' ¿ ¿ P e z Dói 
ll68* sentí 
J e ^ a d e C o 
^ ' í e s t a n d o 
u 6 ^ Escal 
tfpezWn MHZ Uórig 
Núes lenen en 
U n comunicado del e jé rc i to turco del 
Cáucaso dice que los rusos han entablé" 
¿ S í 
RUE:BL.O CÁNTABRO 
•An en las faerzas otomanas hacia 
^ l a d e K a r t r a n d . 
1 Este' l i t r o s de Port S-iid, en la l ínea 





con vangaardias lucha 
[1 ,n:osm de París que el ene-
Co^Tpntó un golpe de mano 
^ r o s q u e de Saint Halad, en 
en el S de Tracy-le-Val, que 
l^chazado con un contraata-
aue- 0pste de Craonne continúa 
C o m b a t e empeñado desde el 
d í a 25. , u n 
D f PJÍn los alemanes, atacaron 
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•Zntn* üroaucmuo pv^x x c * ^ . 
f r u y e r o n l a e n t r a d a d e u n a 
ría?nS e n l a c u a l n o s c o g i e r o n 
f f dos ¿ o m p a ñ í a s q u e l a s g u a r -
i d fon v h a c i e n d o i n s o s t e n i b l e s 
tídncheras c 
I f m o s o b l i g a d o s 
Por m e d i o d e 
r ecupe raa l0S P a 
PLosds0oldados p e l e a r o n c o n g r a n 
rdor-
c e r c a n a s , q c e 
a e v a c u a r . 
? m p d t o d e u n c o n t r a a t a q u e Por m e a w u ^ ^ ^ t e r r e i l 0 
el L o s a l e m a n e s d e j a r o n e n 
. a m n o 1.0 0 c a d á v e r e s . 
cT?G0vievon p r i s i o n e r o s d e c u a -
dro r e g i m i e n t o s d i s t i n t o s , l o q u e 
d e m u e s t r a l a i m p o r t a n c i a d e l a t a -
aUi?n l a A r g o n a y e n P a i n t H u -
' ber t f r a c a s ó u n a t a q u e d e l o s a l e -
m í ) l i e r a n t e e l d í a f u e r o n t a m b i é n 
rechazados a t a q u e s i n t e r m i t e n t e s 
"rada dos h o r a s . 
E n l a A l s a c i a y e n l o s V o s g o s , 
sin n o v e d a d . 




























Ayer tarde, v b^jo la presirlencia del se 
^ Crómez v Gó)aez, se r e u n i ó el A y u n t a -
rS^o en «eaión o rd inar ia , concurnendo 
!« ponr.ejale8 s e ñ o r e s Escalante, J^do. LÍSAB, ailongaes, Z a l d í v a r . G i r c í a don 
¡¿"oFredo). Lanza, G ó m e z Collamea, Kive-
T o c ^ ^ i i m l a n a i , J o r r í n , G a r c í a (don 
u'an), CastiliQ, Martiaez, ¿ ^ a n i l l o Pe^ 
ezVillanuova, P é r e z del Molino, M u ñ u z 
Gutiérrez. secreta 
Anti-s de abrirse la sesión p ú b l i c a el se 
or alcalde da cuenta a sus c o m p a ñ e r o s 
de una entrevista que h a b í a celebrado 
con el ingeniero jefe de la Jun t a de Obras 
d«l puerto señor Gr inda, quien le manifes-
tó que no era posible que la Aduana se 
Insolase en Ins almacenes de Mai i año pro-
iedad de la Junta, porque, a d e m á s de no 
mer la capacidad necesaria, esos a! mace 
es. según plano que p r e s e n t ó el s eño r In-
eniero, deben destinarse a servicio? de: 
i zona marírtrca. j 
ElseftorCast i l ioleyóunapropostción_f |UP 
llevaba para presentar en la sesión púb l i 
ca, solicitando que el ed iüc io Aduar.», sea 
mpiflZ'ido en los terrenos que hoy or-u-
an los almacenes que se l laman de Ma-
.afio. 
úDaa 'gunas otras explicaciones la pre-
jdencia y se acuerda autorizar a la A i -
aldía para que siga gestionando la solu-
ión de este asunto. 
Los señores conceja'es cambiaron :uego 
ipresiones sobre las corridas de fer ia 
ue trata de celebrar la Asoc iac ión de la 
'rensa, convin iéndose en prestar a és ta 
apoyo material del Ayun tamien to y que 
su día determine la C o r p o r a c i ó n a 
ánto debe ascender la s u b v e n c i ó n que 
de otorgársela. 
SESIÓN PÚBLICA 
E l acia 
las al 
nibich, 
Ln^Ux« • Se lee y aprueba e l acta de la ses ión an-
í s per-'tenor. atenta-1 Alcaldía . 
, Se acuerda que conste on acta el senti-
miento de la Corporac ión por los fal leci-
aientos de don Antoniuo Lera, ex conce-
|jl de este Municipio; de don Juan Herre-
Oria, médico tocólogo, y de don Brau-
Alonso, auxi l ia r del mercado deiEste 
iLa presidencia da cuenta de haber reci-
Ido por la m a ñ a n a la v i s i ta de una Co-
íisiÓQ de pescadores de San Vicente de la 
wquera, para interesar nal A y n n t a m í e n -
|que les apoye en las gestiones que van 
Trealizarse para que aquel puerto quede 
Pnvertido en un puerto de refugio. 
|JJi señor Castillo dice que estando apro-
fao el proyecto debe pedirse a los repre-
Wtantes en Cortea de e^ta p rov inc ia que 
Testen su apoyo a esas obras, tan necesa-
L** y convenientes. 
señor Garc ía (don Eleofredo) indica 
| w las gestiones que v a n a hacerse inte-
T j n tanto a los pescadores de Santander 
p o a ios de San Vicente de la Barquera , 
¡H teniendo que hacer a q u é l l o s sus pes-
vi i j i t io ,laaiado E l Transvaal , debe 
«mi ? í16 refQgio el puerto de San V i -
















Se concede una l icencia i l im i t ada , para Como h a b í a n t ranscur r ido las horas re-
que pueda atender al restablecimiento de glarnentanas, se acuerda p ro r roga r l a se-
su «a lud , a l veedor munic ipa l s e ñ o r So- sión para despachar los aHuntos que no 
Uet. j hayan de discutirse. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
fliiii??8, e8ta8 manifestaciones el s eño r 
¡L P ^ 8 ' a s o c i á n d o s e a las palabras de 
|¿ni i f0aíÍeros 108 señore8 Qi in taQa l y 
ítinr!l̂ aJniI?:iidad 86 acuerda apoyar las 
la n 109 Pescadores de San Vicen-
m ü i r q u e r a . 
rra? Una (?arta del senador s e ñ o r Ma-
ii8eif;,HPaAfciclPando ^ Munic ip io que el 
W n f -Administración del Banco de 
•rdó n,S.Q reun¡ón habida el lunes 25, 
í|1Qnici|arar 18,8 lálIl ina8 de l e m p r é s t i -
^ 8añh0prrCa8t-i110 dice ^ e ahora lo que 
•a el A\f3 81 e8a P i g n o r a c i ó n ha de ha-
Papei yuataailent0 0 los poseedores 
Kai^0,0*1** carta del aefior Ruano 
dación ;2 encarfiro que le hizo la Cor-
íjales. ^Pe^to a l proyecto de bases 
^Uo^n?1-10 ind ica ' r e f i r i éndose al 
1? Por ¿SÍ D o r s a ' 86 haIIa ausente, 
para JJes.da de f?, orJconceJal h a b í a 8Ído ca-
- o en PSp i 1 1 ^ de art i t icio la proposl-
P re5ubSt ld0r^re8ei l tada Por la m i -
a P ^ ^ a t e n a - E ' . ^ a e r d o posterior de 
I?8 leerse C°meí:C10 ^ la carta aca-
R.esta Snnwaeban 10 acertada que es-
^ ^ ' f e s t ^ a ?n 8,1 P e t i c i ó n - c c n c l u -
l8eñor & d ? 61 8eñor Castillo. 
ia carta HLI8.^6' en cambio, le parece 
l ^ a la nn?id,putado Por Santander 
Y3^ DórS,011 8astentada Por el se-
^gues v oenlla «ü^cusión los s e ñ o r e s 
U^la q v S « . tnf' y.el Ayan tamien-
,ílcióa del A ^ a l . f r i c ó l a se pone a 
2aci6n de l » w " ^ " i 1 6 1 1 ^ oara la or-
uac^rda ten^esta del Arbo l . 
Uo. aa ^ n e r en cuenta el ofreci-
ibardeo 
)ero 





















T a m b i é ' 1 se con^edon ve in t ic inco d í a s 
de l icencia al jefe del Cuerpo de bomberos 
seño r Vega. 
Cuestiones previas . 
El s e ñ o r Z a m a n í H o dice que, habiendo 
encontrado la A l c a l d í a a lguna d i f icu l tad 
para el pago de la r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
casa del s e ñ o r Entrecanales, en la calle de 
Guevara, el A y u n t a m i e n t o debe acordar 
que se abone a q u é l l a con cargo a l presu-
puesto ex t raord ina r io . 
As í se acuerda. 
E l s e ñ o r Lanza pide explicaciones al se-
ño r G a r c í a (don Eleofredo) sobre unas fra-
ses que estima molestas para su d ign idad 
de concejal y que el edi l republicano pro-
n u n c i ó en ia ses ión a n t e ú l t i m a . 
E x p l i c a sus palabras el s e ñ o r G a r c í a 
(don Eleofredo). 
Dice el s eño r Quintana que él no queda 
m u y satisfecho con lo que acaba de o i r , y 
pide que se celebre una sesión ex t raord i -
naria con el exc lus ivo fin de t ra ta r d-í los 
cierres de terrenos arbi t rar ios . 
In te rv iene el s e ñ o r Castillo, que repi te 
<íl d i á l o g o mantenido entre los s eño re s 
G a r c í a (don Eleofredo) y Lanza para ter-
u inar afirmando que las frases de su com-
p a ñ e r o t e n í a n un sentido h ipo té t i co , por 
lo que ruega que d e s p u é s de las expl ica-
ciones claras y terminantes del s e ñ o r Gar-
c ía acerca del alcance de sus palabras 
se d é por satisfecho el s e ñ o r Lanza. 
E l s e ñ o r Rivero, como cues t i ón de or-
den, p ide eme la presidencia ponga ter-
mino a esta d i s c u s i ó n enojosa, que tan po-
co dice en favor de los s e ñ o r e s concejales. 
L a presidencia, conforme con el s e ñ o r 
Rivero, da por terminado el asunto, y el 
s eño r Lanza, que p r e t e n d í a hablar de nue-
vo por p.arecerle que le h a b í a n aludido, se 
re t i ra del s a l ó n malhumorado. 
S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de Obras . 
Queda enterado el Ayun tamien to del 
acta referente a las rasantes de l Casino 
del Sardinero y que e s t á n dadas con arre-
glo a la nueva a l tura que h a b r á de tener 
la plaza de Augusto G. de Linares. 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del sf ñ o r ar-
qui tecto manifestando que, a consecuen-
cia de las fuentes l luv ias , en las p r o x i m i -
dades del edificio en que el verano ú l t i m o 
estuvo instalada la Escolta real ha ocurr i -
do un desprendimiento de t ierras, qne 
puede perjudicar a l a carretera que da 
acceso al Palacio real de no construirse 
un muro de c o n t e n c i ó n . 
Se autoriza a la A l c a l d í a para que rea-
lice las obras necesarias. 
Comis ó n de Hacienda. 
Dictamen pidiendo que se ex ima del ar 
b i t r io de bajadas de agua a la Catedral e 
iglesias parroquiales. 
C ¡mb^te ei informe el s e ñ o r Toca. 
E l s e ñ o r Escalante presenta la siguien-
te modi f icac ión al dictamen: 
No so c o b r a r á el a rb i t r io sobre bajadas 
de ugua, n i n inguno otro que g rave la 
propiedad inmueble; 
I o A los templos ca tó l i cos . 
2 0 A 'os edificios destinados a Hospita-
les, Hospicios, Asilos, Casas de co r recc ión 
y da beneficencia general o local regidas 
por comunidades religiosas. 
3. ° A los edificios, huertas y jardines 
destinados al servicio de los templos ca tó -
licos o a h a b i t a c i ó n del obispo y p á r r o c o s . 
4. ° A todos los d e m á s , de c a r á c t e r r e l i -
gioso, que lo solici ten fundados en razones 
particulares y atendidas sus circunstan-
cias, en cuyo beneficio lo acuerde V . E. 
d e s p u é s del informe favorable de la Co-
misión de Hacienda. 
E l s eño r Castillo combate el dictamen, 
y d e s p u é s de decir que n inguno de esos 
edificios ha pagado hasta ahora el a rb i t r io 
de bajadas de agua, q u i z á s por debi l idad 
de los alcaldes, pide que la enmienda que-
de sobre la mesa para estudiarla. 
E l s e ñ o r J o r r í n pide que se vote nomi-
ualmente, y con t a l mot ivo se arma uno 
d é los e s c á n d a l o s tan frecuentes en el sa-
lón de sesiones. 
El señor Escalante, indignado por la ac-
t t u d que adoptaban los republicanos, dice 
que si se . co j i t inúa sosteniendo que se tra-
ta de una t r a n s g r e s i ó n y que se quiere 
hacer que la enmienda se aprueba abusan-
do del n ú i n e r o de votos, é l no se a v e n d r á 
a que quede sobre la mesa; porque, s e g ú n 
el reglamento, todos los s e ñ o r e s conceja-
les tienen derecho a preseutar enmiendas 
y adiciones a los d i c t á m e n e s . 
Ah t í r a—te rmina—, s i me lo p a d í s para 
que guarde esa c o n s i d e r a c i ó n a l compa-
ñ e r o que lo solicita, no tengo inconvenien-
te en ac ceder a ello. 
E l s e ñ o r - G a r c í a (don Eleofredo) pronun-
cia algunas frases de dudoso gusto, protes-
tando de ellas e n é r g i c a m e n t e el s eño r Es-
calante, que manifiesta que no e s t á dis 
puesto a consentir que se d igan esas CO-
SÍ s de la Iglesia y de sus ministros, que 
e s t án m u y por encima del s eño r G a r c í a y 
de todos loa seño re s concejales. 
Calmados los á n i m o s , se acuerda que el 
dictamen y la enmienda queden sobre la 
mesa. 
Se aprueba el informe negando u n so-
corro a don J o s é S u á r e z . 
Se acuerda, con el voto en contra de va-
rios s eño re s concejales, exc lu i r del p a d r ó n 
de vecinos a don Gabriel Huidobro . 
Dictamen negando a los alquiladores de 
a u t o m ó v i l e s la rebaja del a rb i t r i o que so-
l i c i t an . 
Se oponen al informe los s e ñ o r e s Colon-
gues y G a r c í a (don Eleofredo), de fend ién -
dole los s e ñ o r e s Cagigas y Quintana. 
E! señor Castillo propone, como f ó r m u l a 
t ransi toria , que sólo se cobren 25 pesetas 
anuales. 
C o n t i n ú a e l debate, en el que in terv ie-
nen algunos otros s e ñ o r e s ediles, y por fin 
se aprueba el dictamen de la Comis ión, 
votando en contra los s e ñ o r e s Castillo, Co-
lon gues, G a r c í a (don Eleofredo) y Torre . 
C o m i s i ó n de Ensanche. 
Condiciones para la subasta de conser-
v a c i ó n de los asfaltados. 
Hacen algunas indicaciones lo^ s e ñ o r e s 
Colongues y Rivero, que entiende que el 
asfaltado debe hacerse en forma que el pú-
blico se entere de la clase de panes e i u 
gredientes que se emplean, pues el proce-
dimiento de las m á q u i n a s ha dado hasta 
ahora bastante ma l resultado. 
Combate este cr i te r io el s e ñ o r Castillo, 
y el s e ñ o r Quintana propone que, h á g a s e 
la cocc ión en un local cerrado o en la v í a 
p ú b l i c a , debe acordarse que diar iamente 
se haga un a n á l i s i s de los materiales por 
los t é cn i cos de ia casa, para que el A y u n -
tamiento es té siempre enterado de la pu-
reza de a q u é l l o s . 
Rectifica el s eño r Rivero, quien mantiene 
su enmienda da que el asfalto se haga con 
calderas. 
E l s eño r P é r e z del Molino estima que 
para evi tar lo que el s e ñ o r Rivero propone, 
basta con que v i g i l e las obras un emplea-
do del Ayuntamien to , no una persona a 
quien se la conf íe ese cargo. Las calderas 
—termina diciendo—estorban mucho el 
t r á n s i t o p ú b ' i c o , y por eso creo que m i 
propuesta sea la so luc ión de este asunto. 
Se vota la enmienda del s e ñ o r Rivero, 
d e s p u é s de breves palabras de los s e ñ o r e s 
Castillo y Quintana sosteniendo sus res-
pectivos puntos de vista, y se desecha por 
11 votos con t ras . 
D e s p u é s se aprueba l a p ropos i c ión del 
s eño r Quintana, de que se hagan constan-
tea inspecciones y a n á l i s i s , aunque no sin 
most? ar sus e s c r ú p u l o s el s e ñ o r Castillo. 
Se aprueba el expediente. 
Queda sobre la mesa el pliego de condi-
ciones para la subasta de arbi t r ios mun i -
cipales. 
C o m i s i ó n de T e l é f o n o s . 
Queda sobre la mesa el nombramiento 
de una telefonista de segunda y c r e a c i ó n 
de l Cuerpo de meri tor ias . 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
T a m b i é n queda sobre la mesa el dicta-
men para que la A l c a l d í a se encargue de 
socorrer a los perjudicados por u n incen-
dio en P e ñ a c a s t i l l o . 
Se aprueban los informes para l a i n c l u -
s ión en las listas electorales de compromi-
sarios para senadores, el de i nc lu s ión en 
el p a d r ó n da vecinos y e l re la t ivo a la de-
vo luc ión , a don A n t o l í n G. Rozas, de a rb i -
trios por obras no ejecutadas. 
C o m i s i ó n de Obras . 
Se autoriza a don Danie l Manr ique para 
construir una casa en l a subida de T e t u á n 
a Mi randa y quedan sobre la mesa el arre-
glo de la calle del prado de San Roque y 
el expediente de caducidad del ant iguo 
t r a n v í a a vapor al Sardinero. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obr as ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n du-
rante la semana ú l t i m a . 
P R O P O S I C I O N E S 
Se leen las siguientes proposiciones: 
Una, firmada por varios s e ñ o r e s conce-
jales, pidiendo que se suprima la plaza de 
tocó logo m u n i c i p a l que ha quedado va-
cante con mot ivo del fal lecimiento de don 
Juan Her re ra Or ia . 
Pasa a Beneficencia. 
O^ra del s eño r P é r e z V i l l a n u e v a para 
que se arregle la parte vieja del alcanta-
r i l l ado de la calle de V i ñ n s . 
Y dos del s e ñ o r Tor re , una pa''a el arre-
glo de la calle de San Celedonio y otra 
para que desaparezca u n foco de infec-
c ión que existe en la calle de San Sebas-
t i á n . 




Consejo de ministros. 
A la entrada. 
M A D R I D , 27.—A las once y cuarto do 
l a m a ñ a n a comenzaron a l leg ir los min is -
tros a la Presidencia, con el fin de cele-, 
brar Consejo. 
Antes de entrar, los ministros di jeron a 
los periodistas lo siguiente: 
E l señor S á n c h e z Guetra, que d a r í a 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de los telegra 
mas recibidos de provincias . 
A ñ a d i ó que llevaba a la r e so luc ión del 
Consejo un expediente re la t ivo a l a r r ien-
do de un local para instalar en é l ' l a E^ ; 
cuela de T e l é g r a f o s de M a d r i d . 
E l minis t ro de Gracia y Just ic ia i l leva-
ba el expediente de r e h a b i l i t a c i ó n del t í-
tu lo de marquesado de San Juan de Bue-
n á v i s t a , que e s t á informado favorable-
mente por el Consejo de Estado y por el 
T r i b u n a l de la Grandeza d e : E í p a ñ a . 
T a m b i é n l leyab. í , pa ra someter a la con.-
s i d e r a c i ó n de los d e m á s mtrnstrof ,'do8 pro-
yectos: uno relacionado con los traslados 
de ios registradores de la Propiedad y 
otro referente a la d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l 
d é los Juzgados, a c o p l á n d o l o s s e g ú n las 
necesidades impi:;estas por las distancias, 
pi»rü sin va r i a r para nada las capital ida-
des. 
El minis t ro de Hacienda llevaba un ex-
pediente reformando la Jun t a 'de Arance-
les y Valoraciones. 
E l minis t ro de Fomento m a n i f e s t ó que 
en l í n e a s generales da^ í a cuenta a los m i -
nistros d:í los proyectos.que tiene en car-
tera, entre los cua les figura el de los ferro-
carriles secundarios. 
E l conde de Esieban Collantes l levaba 
varios expedientes de t r á m i t é . 
Los d e m á s ministros no di jeron n a d á . 
A la salida. 
E l s eño r Echevarr ieta a c c e d i ó a la pet i - pie las paredes, sino guardando 
c ión del min i s t ro . 
Por esta causa se considera segnra la 
a p r o b a c i ó n de la enmienda. 
L a p ropos i c ión la firmarán, a d e m á s del 
s e ñ o r Echevarr ie ta , los s e ñ o r e s N o u g u é a , 
Miró, Castro, Aznar , Ayuso y V a l d é s . 
su esp í - en los d e m á s asuntos relacionados con las 
r i t u . . carreteras. 
E l s r ñ o r NOUGUES, en vista lo t» v a n - ; Se a c o r d ó en p r inc ip io hacer, cuando el 
zado de l a hora, renuncia a exp lanar su i estado e c o n ó m i c o de la Sociedad lo per-
i n t e r p e l a c i ó n sobre el problema de las súb - j mi ta , una g u í a automovi l i s ta de la pro 
sistencias. ( v i n c i a . 
E l min is t ro de H A C I E N D A anuncia que | Por v o t a c i ó n q u e d ó nombrada la Jun t a 
se v a a poner a d i scus ión un proy ecto re í a -1 d i r ec t iva para el a ñ o 1915, en la forma si-
cionado con las subsistencias y ruega a l I g u í e n t e : 
POR TELÉFONO 
Detalles re írospect ivos . 
De Lisboa comunican detalles anterio-
res a los sucesos recientemente ocurridos, 
que ponen de relieve que la s i t u a c i ó n en 
la vecina R e p ú b l i c a fué bastante g rave . 
S e g ú n ios nuevos informes, el coman-
dante Machado do Santos, d e s p u é s de con-
ferenciar extensamente con e l presidente 
de la R e p ú b l i c a , s eño r A r r i a g a , d i r i g i ó 
una car ta a l min is t ro de Mar ina , en l a que 
lo comunicaba que solidarizaba con la ac-
t i t u d de sus c o m p a ñ e r o s del e j é r c i t o y 
anunciaba la entrega de su espada, cons-
t i t u y é n d o s e en p r i s ión . 
E l a lmirante mayor general de la A r m a -
da consu l tó el caso con el presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Resultado de esta consulta fué que el 
a lmi ran te con te s tó a Machado que queda-
ba en l iber tad , d e s p u é s de t o m á r s e l e de-
c l a r a c i ó n . 
Los oficiales entregan sus 
espadas. 
L a oficial idad de los regimientos de ca-
b a l l e r í a n ú m e r o s 13 y 5, de i n f a n t e r í a 22 
y 16, de a r t i l l e r í a s y de la Guard ia repu-
blicana y Guard ia fiscal h ic ieron presente 
que solidarizaban con sus c o m p a ñ e r o s y 
entregaron sus espadas. 
E l d ia 23, el general Mar t í n Carballo y 
la oficial idad de su Estado Mayor entre-
garon t a m b i é n sus espadas. 
T a m b i é n la e n t r e g ó el general Rivei ro . 
Pocas horas d e s p u é s se r e c i b í a n oticias 
dando cuenta de que todos los oficiales 
del e j é rc i to p o r t u g u é s h a b í a n hecho en-
trega de sus espadas. 
L a conducía del Gobierno. 
E l Gobierno de Acevedo Couthino ha 
querido just i f icar la ac t i tud en que se co-
locó durante la madrugada de l d í a 25 del 
actual . 
Dice que no t r a t ó de realizar una ten-
t a t iva de golpe de Estado y que ú n i c a -
mente t r a t ó de velar por el i n t e r é s nacio-
nal y el b ieú p ú b l i c o . 
A ñ a d e que, enterado de lo que o c u r r í a , 
t r a t ó de mantener el orden, y a ta l fin d ió 
ó r d e n e t a las fuerzas de la g u a r n i c i ó n , y 
é s p e c i a l m e a t e a l comandante de l a Guar-
dia fiscal. 
Este, lejos de obrar en consecuencia con 
las ó r d e n e s dadas, con te s tó diciendo que 
él no o b e d e c í a otras ó r d e n e s que las que 
le d iera el general Pimenta de Castro. 
Se i n t i m ó a dicho comandante a que se 
presentara en la Presidencia del Consejo 
y con te s tó que él no iba, que lo fueran a 
bufleen 
Bo vis ta de ello, el Gobierno a c u d i ó al 
presidente de la R e p ú b l i c a , e x p o n i é n d o l e 
la s i tuac ión y los medios que c r e í a opor-
tuno poner en p r á c t i c a para salvarla, a lo 
que no a c c e d i ó ei s eño r Ar r i aga , quien lo 
d e s p i d i ó de su presencia e hizo a conti-
n u a c i ó n todo lo one y a es conocido. 
Secc ión Central suprimida. 
E! general Pimenta de Castro ha dis-
puesto que quede supr imida l a Sección 
Central de Seguridadrfiscal, que era l a en-
cargada de real izar las investigaciones 
secretas. 
fiN EU A T E MEO 
I i 
«La higiene en la e d u c a c i ó n » . 
Con este tema d i ó ayer en el Ateneo una 
ipteresante conferencia el estudioso joven 
don Ju l io Cortiguera, que figura a la ca-
beza entre los médicos, j ó v e n e s de esta lo -
cal idad. 
Su conferencia, expuesta fami l ia rmen-
te, r e su l t ó i n t e r e s a n t í s i m a . E s t u d i ó en ella 
la e d u c a c i ó n de los n iños , dando acerta-
dos consejos y diciendo que la e d u c a c i ó n 
debe ser no sólo corporal sino, p s í q u i c a y 
debe reuni r a d e m á s estas tres cónd i c io 
nes: per una, i n t eg ra l y progresiva. 
Hizo t a m b i é n la d iv i s ión de las dos i n -
fancias: la p r imera hasta los dos añsg y la 
segunda desde esta edad hasta los siete 
a ñ o s ; diciendo que desde estos a ñ o s debe 
dejarse formar la in te l igencia del n i ñ o en 
completa l iber tad , siendo perjudiciales en 
muchas ocasionee esas gracias que tanto 
entusiasman a loa padres en la p r imera 
infancia y esas prisas por l levarles a la 
escuela en la segunda. 
E l s eño r Cort iguera fué a p l a u d i d í s i -
mo por la numerosa concurrencia, en la 
que figuraban g ran n ú m e r o de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s y sobre todo muchos m ó d i c o s y 
hombies de ciencia, que salieron m u y 
complacidos de la conferencia del s e ñ o r 
Cort iguera. 
L a Secpl^n de Bel las Aries . 
Esta tarde se r e u n i r á la Secc ión de Be-
llas Artes en el local de la Sociedad, pu-
diendo asistir todos los socios incr iptos y 
los que deseen inscribirse. 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á a las siete. 
T e r m i n ó el Consejo a las.dos d é l a tarde. 
Como de costumbre, el s e ñ o r Dato faci-
litó a los periodistas la referencia oficia!. 
Dijo que se h a b í a n despachado varios 
expedientes de t r á m i t e de los ininisterios 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n . 
E l s eño r Dato d i ó cuenta a los periodis-
tas de los telegramas recibidos de S a n l ú -
car con mot ivo de la estancia de1:Rey en 
aquella pob lac ión andaluza. 
E! min i s t ro de Fomento expuso conside-
raciones y dates acerca de la^fórmula que 
puede servir de base para el proyecto de 
reforma de la l e y de Ferrocarr i les secun-
darios. 
T a m b i é n se refir ió al establecimiento de 
una l í n e a de vapores correos a Oriente. 
H a b l ó de los obreros sin trabajo de Ma-
d r i d , detallando los medios que ha puesto 
en p r á c t i c a para a l i v i a r su s i t u a c i ó n . 
A d e m á s somet ió a la a p r o b a c i ó n de! 
Consejo u n proyecto de l e y autorizando 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de las 
secciones de Granada a M o t r i l y O rg iva a 
Teverga del f e r roca r r i l e s t r a t é g i c o de To-
rre del Mar a Turgena . 
T a m b i é n puso en conocimiento del Con-
sejo el nombramiento de la Jun ta t é c n i c a 
que ha de informar en los incidentes de 
a d j u d i c a c i ó n de las obras de pavimenta-
ción de M a d r i d . 
S i g u i ó dando cuenta el min is t ro del ex-
pediente de la H i d r o e l é c t r i c a de Santil la-
na, cuyo estudio no t e r m i n ó por fal ta de 
t iempo. 
Finalmente se aprobaron dos expedien-
tes: uno rehabi l i tando el t í t u l o de mar-
q u é s de San Juan de Baenavista y otro 
acerca del suministro de v í v e r e s al penal 
de Figuera*. 
De Marruecos. 
En el minis ter io de la Guerra se ha re-
cibido el siguiente telegrama oficial de 
Marruecos: 
« F u e r z a s de la po l i c í a i n d í g e n a , refor-
zadas por las de la pos ic ión de Beni 
Meidar, ahuyentaron u n g rupo m u y nu-
meroso de enemigos. Sin novedad d igna 
de m e n c i ó n . 
Ea T e t u á n re ina fuerte t e m p o r a l . » 
Disposiciones de Marina. 
E l D i a r i o Oficial del Minis ie r io de M a r i -
na p u b l i c a r á m a ñ a n a las disposiciones si-
guientes: 
Disponiendo que pase la p r ó x i m a revis-
ta, en s i t u a c i ó n de excedencia, el maqui -
nis ta de la A r m a d a don J o s é Navar ro . 
Confirmando un telegrama expedido a 
a Comandancia de Mar ina de E l Fer ro l , au-
torizando para que ejerzan servicio en co-
mis ión de m é d i c o s de la A r m a d a don Lu i s 
Pérez y don Segundo S á n c h e z . 
L a s bases navales. 
E l diputado por V i z c a y a s eño r Echeva-
r r i e t a ha manifestado a los periodistas que 
t e n í a presentada una enmienda a l proyec-
to de oases navale?, pidiendo que se cons-
t r u y a n en Bilbao cuatro destroyers, doce 
submarinos y todos los barcos de v i g i l an -
cia que figuren en el proyecto . 
Luego p r e s e n t ó otra nueva enmienda < pero que se a t e n d e r á a su r e p a r a c i ó n , 
pidiendo ia c o n s t r u c c i ó n de tres c a ñ o n e - E l s eño r SORIANO insiste en ped i r que 
ros, 18 guardacostas, todos los barcos al- el h i s t ó r i c o monumento se conserve con el 
gibes y cinco remolcadores. I aspecto y el sabor de su é p o c a , que s e r á 
E l min is t ro de Marina m a n i f e s t ó al se-! tanto como conservarle el a lma, 
ñor Echevarr ie ta que si retiraba la primer ' E n apoyo de su p e t i c i ó n dice que loa 
enmienda admitiría la •eganda. edifleiog no se conservan manteniendo en 
Las Cortes. 
E L C O N G R E S O . 
L a s e s ión . 
A las cuatro de la tarde abre la ses ión 
el s eño r G o n z á l e z Basada, con escasa ani-
m a c i ó n en e s c a ñ o s y tr ibunas. 
En el banco azul e s t á n los minis t ros de 
la G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bargos Mazo. 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r R O D R I G U E Z formula u n rue-
go sobre la p rov i s ión de dos plazas en la 
Facu l tad de Medicina de Cád iz . 
Le contesta el minis t ro de INSTRUC-
C I O N P U B L I C A prometiendo atender l a 
pe t i c ión . 
E l s e ñ o r I G U A L se lamenta del estado 
de abandono en que se encuentra l a A l -
hambra y pide que se at ienda debida-
mente a su r e p a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r SORIANO se adhiere a l a pet i -
c ión y dice que la A l h a m b r a debe ser res-
taurada, c o n s e r v á n d o l e el sabor de la épo-
ca a que pertenece. 
E l s e ñ o r R I V A S (don Natal io) confi rma 
el estado de ru ina de l a A l h a m b r a y dice 
que se sostiene en pie gracias a la resis-
tencia de los cimientos. 
Propone que se nombre una Comis ión 
que entienda en las obras de r e p a r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n del h i s tó r ico edificio,. 
E l minis t ro de I N 3 T U C C I O N P U B L I C A 
contesta que el Gobierno h a r á todo lo po-
sible para conservar la A lhambra , que es 
para E s p a ñ a una p á g i n a de mucho valor 
h i s t ó r i c o . 
A ñ a d e que se e v i t a r á n los momios que 
suelen crearse a l amnaro de l a A l h a m b r a , 
s e ñ o r N o u g u é s que aplace su i n t e r v e n c i ó n 
para el momento en que el proyecto se dis-
cuta . 
E l s eño r NOUGUES accede a l a p e t i c i ó n 
del min is t ro y anuncia que c o n s u m i r á el 
p r i m e r t u r n o en contra del proyecto. 
L a s bases navales. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n sobre e l proyecto 
de bases navales. 
E l s e ñ o r A M A D O pide que el proyecto 
se a m p l í e con otro de defensa terrestre. 
Se congra tu la de que la n a c i ó n se v a y a 
dando cuenta de l a necesidad de un poder 
naval , con el cual—dice—no se hubie ran 
perdido las colonias. 
Sostiene aue E s p a ñ a debe concertar 
alianzas amistosas con las naciones de ma-
y o r p o d e r í o nava l . 
E l s eño r MIRO, en nombre de los refor-
mistas, habla t a m b i é n , coincidiendo con 
el s eño r M a c i á en que el proyecto e s t á fa l -
to de o r i e n t a c i ó n in ternac ional . 
Aboga por que se haga en E s p a ñ a una 
propaganda semejante a la que hizo Ale-
mania, const i tuyendo las Ligas encarga-
das de fomentar las construcciones na-
vales. 
Recuerda que t a m b i é n I n g l a t e r r a real i -
zó esta p a t r i ó t i c a propaganda. 
Cree que a ú n se e s t á a t iempo para i n -
tentar la r e g e n e r a c i ó n d e E s p a ñ a , i m i -
tando l a conducta de Bismarck y v o n Bü-
low, que fomentaron la r iqueza antes de 
s e ñ a l a r otra o r i e n t a c i ó n . 
A ñ a d e que l a o r i e n t a c i ó n e s p a ñ o l a no 
debe ser neut ra l , como se pide en el pro-
yecto. 
Dice que los reformistas s impatizan con 
las naciones aliadas, y d e s p u é s de l a gue-
r r a t r a t a r á n de concertar con ellas al ian-
zas amistosas. 
Opina que la defensa nacional no se 
cumple sólo con e l proyecto presentado. 
A n u n c i a que los reformistas v o t a r á n 
aquello que e l Gobierno considere indis-
pensable para l a defensa nacional . 
Pide a l min is t ro de Mar ina que se esta-
blezca un stock para almacenar los com-
bustibles l imólos que se destinen a la Ma 
r i ñ a de guerra , y aboga por que a l perso-
na l de los submarinos se le r e t r i b u y a es-
p l é n d i d a m e n t e , siguiendo a s í el ejemplo 
de Alemania , que est imula y al ienta a sus 
oficiales, c o n c e d i é n d o l e s valiosas recom-
penas. 
E l s eño r ROSELLO l l ama l a a t e n c i ó n 
del Gobierno sobre la necesidad de defen-
der las Baleares y las Canarias. 
Se acuerda prorrogar el debate por dos 
horas y c o n t i n ú a la ses ión . 
E l s e ñ o r ESPADA, on nombre de l a Co-
mis ión , contesta a l s eño r Miró . 
Dice que considera impor tuna la discu-
sión de la p o l í t i c a nacional . 
A f i r m a que E s p a ñ a tiene potencia eco-
n ó m i c a suficiente para sostener u n presu-
puesto de 60 millones y atender a l sosteni-
miento de la flota y a construida y de l a 
que ha de const rui rs t» . 
El min is t ro de M A R I N A se levanta a 
hacer el resumen del debate. 
Comienza el general M I R A N D A congra-
t u l á n d o s e de la p a t r i ó t i c a ac t i tud de todos 
los diputados, reconociendo la necesidad 
de const rui r nuevos buques de guerra . 
Se ext iende en consideraciones de ca-
r á c t e r t é c n i c o sobre la potencia de los d i -
ferentes buques de combate y dice que Es-
p a ñ a necesita cruceros con preferencia a 
otros buques. 
Cree que deben construirse los necesa-
rios, porque el Gobierno teme que el • Par-
lamento rechace la pe t i c ión de mayores 
gastos. 
E l poder n a v a l — a ñ a d e — e s t a r á cerca ó 
lejos, pero se c u m p l i r á . {Aplausos de los 
idóneos.) 
E l Gobierno accede a l a Cons t rucc ión de 
a escuadra por series, conforme ha pedi-
do el conde de R o m a n ó n o s . 
Si a l t é r m i n o de la guerra actual se hu-
bieran deducido de la lucha e n s e ñ a n z a s 
provechosas, que el Gobierno considerase 
conveniente recoger, nosotros presenta-
r í a m o s a l proyecto las oportunas enmien-
das. 
A f i r m a que y a se ha formalizado la ce-
sión de los Arsenales de la Carraca para 
la c o n s t r u c c i ó n de grandes proyect i les , y 
anuncia que en el d ic tamen se dispone la 
conveniente i n s t r u c c i ó n de los marinos de 
la A r m a d a . 
A ñ a d e que los marinos e s p a ñ o l e s t ienen 
apti tudes para t r i pu l a r los submarinos 
iguales a los de otras naciones. 
Re f i r i éndose a l a necesidad de defender 
las Baleares y Canarias, dice que y a se 
ocupa de ello la J u n t a de defensa nacio-
n a l . 
Recoge algunas observaciones del s eño r 
A l c a l á Zamora, y dice oue la o r i e n t a c i ó n 
del Gobierno debe ser l a quo s e ñ a l e n to-
dos los partidos po l í t i cos . 
T e r m i n a el general M i r a n d a afirmando 
que debe atenderse con i n t e r é s a defender 
las costas. 
In te rv iene el s e ñ o r U R Z A I Z , y habla de 
la incapacidad admin i s t r a t iva del Estado. 
S e ñ a l a algunas incongruencias del pro-
yecto, y dice que para su e j ecuc ión , en la 
forma que se propone, s e r á preciso recu-
r r i r a nuevas emisiones de l a Deuda. (Va-
rios diputados p iden la palabra.) 
E l presidente del CONSEJO dice que 
aplaza su c o n t e s t a c i ó n para m a ñ a n a . 
Se suspende e l debate y se levanta la 
ses ión a las diez de la noche. 
E L S E N A D O 
L a s e s ión . 
Se abre l a ses ión a las 3'45 de l a tarde, 
estando en e l banco azul el min is t ro de 
Gracia y Jus t ic ia . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r SEDO estudia las ú l t i m a s re-
formas in t roducidas en el C ó d i g o de Co-
mercio, y dice que el resultado de las re 
formas no ha sido satisfactorio. 
Luego pide que se reformen los a r t í c u -
los referentes a l pago a los acreedores a 
las C o m p a ñ í a s declaradas en quiebra y a 
los de las Empresas de ferrocarri les . 
A ñ a d e que es pa r t ida r io de las reformas 
radicales. 
Le contesta el min is t ro de l a GOBER-
N A C I O N , diciendo que el Gobierno estu-
d i a r á las reformas m á s necesarias. 
Y se levanta la ses ión . 
Club Automovilista. 
Presidente, don Alber to Corral; vice-
presidente, don Pablo A l b á n ; tesorero, don 
Eduardo P é r e z ; secretario, don Estanislao 
Abarca-, vocales: don J e s ú s Ruiz Val ien te , 
don J o s é Hiera, don R o m á n López Hoyos, 
don A g u s t í n G ó m e z Ruiz, don Emi l io Cor-
pas y don Benito M a r t í n e z P e i r ó . 
Secretario admin is t ra t ivo , don Pablo M . 
de C ó r d o v a . Y no habiendo m á s asuntos 
de que t ratar , se l e v a n t ó la ses ión . 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
A las andadas. 
M A D R I D , 27.—Un telegramana recibido 
de T á n g e r da cuenta de que h a n vuel to a 
registrarse nuevos actos de p i r a t e r í a por 
los moros en la zona in ternacional . 
Los asaltos y los robos se suceden fre-
cuentemente. 
U l t imamente ha sido secuestrada una 
fami l i a e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n han secuestrado a dos cazado-
res, uno de ellos i ta l iano y otro e s p a ñ o l . 
Se han apoderado, a d e m á s , de cien ca-
bezas de ganado c a b r í o . 
Los asaltos en las carreteras se suceden 
unos a otros. 
Anteayer fueron asaltados varios viaje-
ros y arr ieros. 
Los bandidos, d e s p u é s de despojarlos del 
dinero que l levaban, se l l evaron las caba-
l le r ías que t e n í a n los ú l t i m o s . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Beneficio de Enriqueta Sala. 
E l p r ó x i m o s á b a d o c e l e b r a r á su be-
neficio l a p r imera t ip le s e ñ o r i t a Sala, que 
tantas s i m p a t í a s ha conquistado entre la 
sociedad santanderina por l a notable la-
bor que desde el début de la c o m p a ñ í a ha 
venido realizando. 
Las obras elegidas por la bella cantan-
te, son: E l grumete, E l barbero de Sevilla y 
L a sombra del molino, esta ú l t i m a estreno 
en Santander. 
Seguramente que en todas ellas t e n d r á 
ocas ión la s i m p á t i c a ar t is ta de renovar 
sus t r iunfos y de conquistar nuevos laure-
les, pero a buen seguro que no d e j a r á de 
rec ib i r la e x p r e s i ó n del afecto del p ú b l i c o 
de Santander, que en dist intas ocasiones, 
y con sus aplausos sinceros, le ha demos-
trado su a d m i r a c i ó n y su c a r i ñ o . 
E N E L R E F U G I O 
Un discurso de Maura. 
POR TELÉFOKO 
M A D R I D , 27 . -Es ta noche se ha celebra-
do el iogreso del Nuncio , m o n s e ñ o r Rago-
nessi.en la Real A r c h i c o f r a d í a del Re-
fagio. 
Pres id ió el infante don Carlos en repre-
s e n t a c i ó n del Rey y los obispos de M a d r i d 
y Sión y don Antonio Maura . 
L a concurrencia era m u y numerosa y 
selecta. 
E l obispo de M a d r i d hizo u n caluroso 
elogio del Nuncio , que acto seguido firmó 
en el á l b u m de socios. 
Don Anton io Maura p r o n u n c i ó u n dis-
curso de s a l u t a c i ó n a m o n s e ñ o r Ragonessi. 
Di jo que p r e s c i n d í a de elogiar a l nuevo 
hermano, porque y a lo h a b í a hecho elo-
cuentemente el obispo de Madr id , pCro s í 
q u e r í a hacer resaltar la g r an i m p o r t a n c i a 
que t e n í a para la Hermandad e l ingreso 
del Nuncio de Su Santidad-, que represen-
ta al Pont í f ice , lo m á s alto, lo m á s estima-
ble del universo. 
Hizo la a p o l o g í a del Pontificado en p á -
rrafos de soberana elocuencia, y dijo qus 
su grandeza es tanta que ahora, en el f ra-
gor de los terr ibles combates que ag i t an 
a Europa, todos vuelven la v i s t a hacia é l , 
porque es el ú l t i m o e s c a l ó n de este mundo 
y es para todos la ú l t i m a esperanza de l a 
t i e r ra . 
E n t o n ó luego un canto a la Caridad, y 
e l a tó c ó m o se pract ica en M a d r i d i g u a l 
por el r ico aue por el humi lde . 
R e c o r d ó c ó m o fundaron el Refugio dos 
vecinos de M a d r i d ayudados por unos 
frailes y con sólo 15 reales de capi ta l y fué 
haciendo someramente la his tor ia de l a 
Hermandad , que el a ñ o ú l t i m o r ea l i zó 
37.000 asistencias de car idad. 
T e r m i n ó con un h imno a l catolicismo. 
El Nuncio p r o n u n c i ó breves frases de 
agradecimiento y e log ió a don Anton io 
Maura , de quien dijo que era sobre todo 
un g r an patr iota . 
Te rminada esta parte de la ceremonia, 
se c a n t ó u n l e Deum, que r e s u l t ó solem-
n í s i m o . 
Los ind iv iduos que forman la A m b u l a n -
cia se s e r v i r á n asistir esta tarde, a las 
tres y media, con traje de p a ñ o , al parque 
de la misma, para asistir al ent ierro de 
don Pedro de la Vega Cagigas, vicepresi-
dente de la Comis ión p r o v i n c i a l . 
: Grao café-resíaRrant: 
SXBVIOIO A L * . OAJSTA 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Francisco Setién. 
JBipeciáliita en enfermedades: de la naris 
garganta y oidoa. 
Consalta: De nueve á una y de d o i á l e t i 
B L A N C A . 48. c r imar o. 
rao CÉ restni iel lCOi 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
l e l á fono núinero 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio a 
la '"arta v por cnb ie r to» . Postre ftoclnfc. 
A y e r tarde c e l e b r ó j un t a general subsi-
d i a r i a el Real Club Automovi l i s t a Monta-
ñ é s . 
Se d ió cuenta deta l lada de las fiestas que 
se han celebrado durante el a ñ o de 1914 y 
el coste de cada una, haciendo presente 
que tanto el concurso de Alisas, que cons-
t i t u y ó uno de los festejos m á s importantes 
del verano ú l t i m o , como los d e m á s actos 
del Club, h a b í a n sido satisfechos con fon 
dos de la Sociedad, pues aunque en todas 
las d e m á s poblaciones que se celebraron 
estos Concursos, fueron subvencionados 
por las Corporaciones locales, a q u í no re- \ • 
c ibieron apoyo e c o n ó m i c o de n inguna g 
clase. 
T a m b i é n se hizo m e n c i ó n de l agradeci-
miento de la Sociedad hacia el d i g n í s i m o 
jefe de Obras p ú b l i c a s don Rafael A p o l l -
nar io , a s í como t a m b i é n a todo el perso-
na l de la Jefatura, por las facil idades que 
fueron dadas en el concurso de Alisas, y 
Agtía de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de K U t r c j 4 pesetar 1.10. 
•••aanDaaaaaDDaaiaaooQDDanDqa 
a S a l ó n Pradera. 
S e c c i ó n cont inua desde las cinco 
y media de l a tarde. 
Estreno de la interesante p e l í c u l a 
de 1.000 metros, d i v i d da en dos par-
rtes, t i tu lada : 
L o s amores de Salustiano 
o la pequeña sombrerera. 
Desde las nueve y media secc ión 
popular . 
Butaca, 0,25; general , 0,10. 8 
ü ü n a a a o a n a a c m a a a ú a a a w s n a a D a 
E í ^ R U E L & b ^ O O A N T A B R O 
p o r h ñ m m m ñ 
Comil las . 
En la mañana del 25, el niño Román 
Fernández Iglesias, de 11 años, cogió, 
jugando, un cable conductor de la luz 
eléctrica que estaba desprendido de 
los aisladores, sufriendo una fuerte 
sacudida, que le hubiera hecho perecer 
sin la oportuna intervención del cabo 
de la Guardia civil Juan Piñel, que vió 
el hecho desde una ventana del cuartel. 
D E D M U N I C I P I O 
Concursos . 
L a Alcaldía anuncia para el día 30 
del actual un concurso, que se celebrará 
en la Alcaldía a las-doce de la mañana, 
de las obras de la calle de Don Jeróni-
mo Pérez y Sáinz de la Maza, calleja 
de Valbuena y pabellón para la máqui-
n a apisonadora. 
Los proyectos y presupuestos se ha-
llan de manifiesto en el Negociado de 
Obras del excelentísimo Ayuntamiento 
todos los días laborables, durante las 
horas de oficina, donde pueden verlos 
cuantos lo deseen. 
Hecho el resumen por el presidente, 
el Jurado díó veredicto de culpabilidad, 
y abierto el juicio de derecho el fiscal 
solicitó se impusiera a los procesados 
la pena de dos años de presidio correc-
cional, y la defensa de los mismos im-
petró que se les condenara a la de un 
año, ocho meses y un día de igual pre-
sidio. 
L a Sala dictó sentencia condenando 
a los procesados Juan Chardiet, Pablo 
Echevarría y Agapito Ruiz, como au-
tores de un delito de robo, a la pena, 
a cada uno, de dos años de presidio co 
rreccional, acoesorias y costas por ter 
ceras partes. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Villacarriedo, 
seguida, por daños, contra Valentín 
Ortiz, se ha dictado sentencia conde 
nándole a 200 pesetas de multa, costas 
e indemnización de 235 pesetas. 
L a r o n d a l l a ^ S o t i l e z a " . 
Ha sido destinado al regimiento de 
Valencia el teniente coronel donEduar 
do López Ochoa. 
Y al de Andalucía, de guarnición en 
Santoña, el capitán don Rafael Ruiz 
del Portal y los segundos tenientes don 
Gabino Canales, que prestaba servicio 
en esta zona, y don Luis Valcázar 
Crespo, recientemente herido en Africa. 
L a f er ia de San Vicente . 
A causa del mal tiempo reinante en 
la provincia durante lo que va de quin-
cena, el Ayuntamiento de San Vicen-
te de la Barquera se ha visto obligado 
a suspender la renombrada feria que 
anualmente se celebra en aquella villa 
el 22 de enero. 
Dicha importante feria tendrá lugar 
en los días 2 y 3 del próximo mes de 
febrero, y de esperar es que se vea tan 
concurrida y animada como las ante-
riores, que de tanta fama gozan en la 
Montaña v aun fuera de ella. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvieron 
lugar en el día de ayer las sesiones de 
juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado de Laredo, contra Juan 
Chardiet y otros, por el delito de robo. 
Los procesados Juan Chardiet, Pa-
blo Echevarría y Agapito Ruiz, de 
común acuerdo, en el pueblo de San 
Miguel de Aras, en la noche del 16 de 
diciembre de 1913, que fué buscada de 
propósito, y aprovechando la ausencia 
accidental de los dueños, penetraron 
violentamente en él establecimiento 
de Agustín Gutiérrez, escalando al 
efecto una ventana que abrieron vio-
lentamente y por donde entraron a di-
cho establecimiento. 
Una vez dentro del mismo se apode-
raron de 40 pesetas y de varios géne-
ros de alpargatas, cajas de membrillo, 
chorizos y otros comestibles, tasados 
pericialmente en 128 pesetas con 85 
céntimos, que, con el dinero sustraído, 
hacían un total de 168 pesetas con 78 
céntimos. 
E l ministerio público, representado 
por el teniente fiscal señor Rodríguez 
Fueyo, calificó los hechos como cons-
titutivos de un delito de robo y de auto 
res a los procesados, con la circuns-
tancia agravante de nocturnidad. 
L a defensa de los procesados, que es-
taba a cargo del letrado señor Zumel-
zu, estuvo conforme con las conclusio-
nes del ministerio fiscal. 
Don Carnaval se ha anunciado con 
el rasguear de las guitarras de la lau-
reada rondalla «Sotileza», que ya ha 
recorrido las calles y ha visitado las 
Redacciones de los periódicos. 
«Sotileza» está formada por los mis-
mos jóvenes que el año pasado se agru-
paron bajo su bandera y se ampararon 
en el nombre de la famosa callealtera, 
la gentil musa de Santander. Son los 
siguientes: 
Presidente.—Polibio Gómez del Río. 
Secretario.—José del Campo Terán. 
Director.-Arecio Olivares. 
Abanderado.—Angel Portales. 
Violines.—Vicente Diéguez y Cefe-
rino Menocal. 
Bandurrias.—L. V. y Valentín Gon-
zález. 
Laudes.—Aurelio Ruiz y Elias C. 
Fernández. 
Guitarras.—Manuel Ganzo, José Te-
rán, Raimundo Corral, Demetrio Ca-
lleja y Domingo González. 
Panderetas.—Sabino Diez y Norber-
to Coteiillo. 
En nuestra Redacción, que honró 
Sotileza» con su visita, tuvimos el 
gusto de escuchar algunas obras de su 
repertorio. Fueron una canción napo-
litana, los «Aires montañeses» del 
maestro Calleja y una preciosísima 
sardana. Las tres obras fueron inter-
pretadas con afinación y buen gusto, 
como era de esperar de tan notable 
agrupación artística y de los méritos 
de su director don Arecio Olivares. 
«Sotileza» dió ayer un concierto en 
el Pabellón Narbón y dentro de unos 
días saldrá para Oviedo, para recorrer 
después otras poblaciones asturianas, 
en las que seguramente obtendrá e-
mismo éxito del año pasado en su pril 
mera salida. 
Sinceramente se lo deseamos, agra-
deciéndole también la atención de (su 
visita. 
en carta de 19 del actual, lo siguiente: 
«Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento, rogando que lo haga pú-
blico por medio de la prensa local, que 
en vista de las actuales circunstancias, 
gravísimas y extraordinarias, esta Co-
misión ha acordado aplazar, hasta que 
ellas cesen, el segundo Congreso in-
ternacional de ciencias administrati-
vas, que debía celebiarse en Madrid 
en mayo del año actual. 
L a Comisión ruega, no obstante, que 
cuantos proyectan redactar Memorias 
relacionadas con los temas, lejos de 
desistir de sus trabajos utilicen el apla-
zamiento del Congreso para perfeccio-
nar sus estudios y cooperación, con 
tanto más motivo cuanto que es proba-
ble que, concluida la guerra que ahora 
conmueve al mundo entero, sea el Con 
greso de que se trata la primera re 
unión internacional que se celebre, y, 
por lo tanto, su importancia sea aún 
más notoria y de más provechosos re-
sultados, dado el cuestionario de temas 
que ha de servir de base a las delibe 
raciones y acuerdos. 
Ecos de sociedad. 
Hoy, a las siete de la mañana, se ce-
lebrará en la iglesia de Santa Lucía 
la boda de la bella y distinguida seño 
rita María Sáenz de Miera con el jo-
ven médico don Julio Martín Riva. 
—Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la señora del distin-
guido comerciante don Manuel Fer-
nández Oruña. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
El cumpleaños 
del Emperador Guillermo. 
Por orden expresa y reiterada del 
Emperador Guillermo I I , las colonias 
alemanas en el Extranjero no han po-
dido celebrar en el día de ayer, como 
hubiera sido su deseo, el cumpleaños 
de su Augusto Soberano. 
En vista del categórico mandato del 
Emperador, la colonia alemana que 
reside en Santander se abstuvo de or-
ganizar oficialmente toda clase de fies-
tas, limitándose el Consulado a tener 
izada durante todo el día la bandera 
de su país, y los dos barcos teutones 
surtos en el puerto a engalanarse con 
el telégrafo de banderas. 
GOBIERNO CIVIL 
E l secretario general de la Comisión 
organizadora del segundo Congreso 
internacional de Ciencias administra-
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 27 de enero. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 Interior, serie A, a 80 y 79,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79 y 79,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,10. 
4 por 100 Interior, serie D , a 75.25. 
4 por 100 Interior, serie H , a 79,50. 
Valores Industriales y mercaníiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 
250 pesetas precedente y 250 del día . 
N a v e g a c i ó n Bat, a 52. 
Altos Hornos de Vizcaya , a 296. 
Obligaciones, 
Ferrocarr i l de L a Robla, a 74. 
Ferrocarr i l de Madrid-Zaragoza-Alican-
te, serie D, a 81 precedente. 
eamfiios con el Extranjero. 
F r a n c i a . 
Par ís cheque de banca a librar, a 100,60. 
FRANCOS, 12.095. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 25,25. 
Londres cheque, a 25,17 y 25,16. 
LIBRAS, 6.990 
SUeESOSJE fll?ER 
E l respeto a los ancianos. 
A las seis de la tarde, en la calle de 
la Enseñanza, el anciano de 66 años 
José Quiroga Rodríguez fué vejado de 
palabra y obra por el asilado de la 
Casa de Caridad Anastasio Fernán-
dez, causándole una herida contusa en 
la región parietal-frontal y otra en la 
parietal, de las que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Mordedura. 
En la calle de los Remedios, en la 
primera hora de la tarde, fué mordido 
por un perro, que abandonó su dueña 
Consuelo Lavandera, el niño de once 
años José Manuel Moya Noriega, que 
fué trasladado a la Casa de Socorro y 
curado de la herida causada por el pe-
rro en el carrillo derecho y labio su 
perior. 
E l perro ha sido puesto en obser-
vación . 
Riña. 
En la calle de Calzadas Altas riñe-
ron ayer Dolores Neira Fito, de 34 
años, y Balbina Carral, de 26, ambas 
casadas,resultando la primera con una 
herida contusa en el párpado inferior 
del ojo derecho y la segunda con lige-
ras contusiones en la mejilla izquierda, 
de las que fueron curadas en la Casa 
de Socorro. 
Obrero fallecido. 
Anteayer falleció en el hospital de 
San Rafael el jornalero Tomás Laviña 
Ibáñez, que estaba en dicho establecí 
miento benéfico hacía cuarenta días cu-
rándose de la fractura del muslo dere-
cho, que se causó trabajando en el va 
por Cabo Peñas, en este puerto. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en la calle de Calderón 
el electricista de la fábrica de Lebón 
Martín Rey, de 31 años, se le introdujo 
en el ojo izquierdo un cuerpo extraño, 
que le fué extraído en la Casa de 
Socorro. 
C a s a de Socorro . 
Además fueron asistidos durante el 
día de ayer en dicho benéfico estable 
cimiento: 
José Puente Ochoa, de 49 años, de 
extensas rozaduras en la región fron 
tal. 
María López, de 15 años, de extrac-
ción de una aguja de la mano derecha. 
Bsnjamina Alcalde, de 34 años, de 
herida incisa en1 el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
Vicente Pereda, de 47 años, carpin 
tero, de erosiones en el carrillo y oreja 
derecha; y 
Esteban Rodríguez, de 14 años, de 
contusión por mordedura en el ante-
brazo izquierdo. 
de la Cruz Roja y vicecónsul de Rusia 
Descanse en paz el modelo de ciu 
dadanos y ferviente católico y reciban 
su hija doña María de las Mercedes 
demás familiares, y de modo especial 
su nieto y particular y buen amigo 
nuestro don Francisco, la sincera ex 
presión del hondo pesar que nos aque 
ja por lo irreparable de la desgracia 
que sufren, y de la que nos hacemos 
copartícipes. 
Cristiana' y resignadamente, como 
había vivido los largos años de su exis-
tencia, entregó anoche su alma al Se-
ñor el intachable caballero don Ped^o 
de la Vega Cagigas, espejo de ciuda-
danos nobles y honrados cuya hombría 
de bien se reflejaba en lo ejemplatisimo 
desuscostumbresy en laconstante prác-
tica de sus virtudes cristianas, que le 
granjearon el aprecio, la estima y la 
admiración de todos sus convecinos, 
cualquiera que fuesen las ideas políti-
cas o religiosas que profesasen. 
Del entrañable amor que el finado 
profesaba a esta su tierra nativa, así 
como de la fe y cel entusiasmo que po-
nía en la defensa de las enseñanzas de 
las doctrinas de Cristo, dió don Pedro 
innumerables y gallardas pruebas en 
bien pensados y meditados escritos, 
que desparramados se hallan por las 
colecciones de algunos periódicos de 
Santander bajo el pseudónimo de Can 
ta Claro. 
Don Pedro de la Vega Cagigas Moró 
era caballero de la Orden de San Juan 
de Jerusalem y de la Cruz de Malta, 
terciario franciscano, presidente nato 
LA P T A DE ASOCIADOS 
A las doce del mediodía de ayer, 
en sesión extraordinaria, se reunió la 
Junta municipal de asociados. 
L a sesión fué presidida por el alcal 
de señor Gómez y Gómez, asistiendo 
los señores Gómez Collantes, García 
(don Eleof redo), Zaldívar, Pérez Villa 
nueva,Torre, Castillo, Toca, Ocharan 
Martínez (don Antonio), Sáiz (don Gu 
mersindo). González (don Pedro), Her-
bón, Dabén y Del Río (don Emilio). 
Lasecretaría dió cuenta del dictamen 
de la Comisión de Hacienda y del 
acuerdo del Ayuntamiento relativos al 
presupuesto extraordinario, aprobán-
dole por unanimidad. 
Después se lee una comunicación de 
la Sociedad de Abastecimiento de 
Aguas razonando su petición de que se 
incluya en el presupuesto Ordinario la 
cantidad de 105.000 pesetas que se le 
adeudan por las subvenciones anuales 
que le daba el Ayuntamiento antes de 
ponerse en vigor el nuevo convenio. 
De conformidad con lo acordado por 
la Corporación en una de sus sesiones 
ordinarias, se desecha la reclamación 
presentada, así como la del contratista 
de las obras de la Avenida de Pedro 
San Martín. 
Y siendo estos solos los objetos de la 
convocatoria, se levantó la sesión a las 
doce y media. 
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Melitón González». 
Salidos: «Cabo Cervera» y «María 
Clotilde». 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
C o m p a ñ í a Minera Cdntabro-Asturiana, 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Laca ve», en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce 
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1.39 m. y 2.4 t. 
Bajamares: A las 7,59 m. y 8,231. 
Parte del S e m á f o r o . 
Oeste flojo.—Mar picada, •— Acela-
jado. 
Defunciones: Isabel Zorrilla T> 
ga, 80 años; Lope de Vega, 4) ^ 4 
D I S T R I T O D E L OESTR 
Día 27. 
Nacimientos: Varones. 3; hemb 
Defunciones: Angela Rui2 ijras 
dez, Rualasal, 3. 4.° 
José Torres Buzón, 60 afW-
vento, 3. I.0 ' m 
Martín Collantes Ceballos, d0s 
dio meses; Casa de Expósitos. ^ 
C a f é C á n t a b r o . 
.¿íHoy, en la sección de las seisn 
tarde, dedicada a los niños, se • 
ocho preciosos juguetes. 
Observatorio Meteorológico del ¡ 
D í a 27 de enero de 19J6, 
Barómetro a O 0 . . . . . . . 
Temperatura al s o l . . . 
Idem a la sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
Direcc ión del viento.. 
Fuerza del v iento . . . . . 
Estado del c i e l o . . . . . . 













Temperatura máxima, al sol, 13 ¿ 1 
Idem id., a la sombra, 10 1. 
Idem mínima 5,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ochn 
ayer a las ocho de hoyJ 2,4. UOfl 
Evaporación en el mismo tiempo a-
Parte d d Observatorio de Madrid 
Es probable que el tiempo conty 
mado en nuestras costas. 
B S P B G T A a U I j O í i 
T E A T R O P R I N C I P A L . - Campa 
de opereta y zarzuela, bajo la dj 
ción del primer actor Enrique Laci 
A las seis, función completa, 4.» 
abono, moda: «La princesa de los 
Uars». 
A las diez, sección triple, a prec 
de sencilla (uria peseta butaca): 
sobrina del cura». 
SALON PRAÜERA.-Secciónci 
tinua desde las cinco y media de 
tarde 
Estreno de la interesante peiy 
de 1.000 metros, dividida en dos pal 
tes, interpretada por Prinel, titulâ  
«Los amores de Salustiano o la peqiiJ 
ña sombrerera». Estreno de pelícuj 
con asuntos de la guerra europea. | 
Desde las nueve y media, seccia 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana viernes, estreno de la SÍÍ 
sacional película en tres partes, tii| 
lada: «La estrella del genio». 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy. 
ciones desde las seis de la tarde. 1 
C A F E CANTABRO. —A las seis J 
a tarde y diez de la noche, concier] 
por el cuarteto Chassin y cinemai] 
grafo. L a película en tres partes 
talada: «Amor constante». 
Nneva 
Noticias suel tas . 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 27. 
Nacimientos: Varones,2; hembras, 0. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa! 
Agencia de Transportes Expreso Hispaij 
Americano, lo mismo en .el interior ki 
población que fuera de elía. 
Se garantizan las roturas y desperlíj 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutién 
Quijano, 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 0 - T e l é f o n o s 571 y flj 
GALLINAS castellanas, gras, purarí 
se desean comprar. Informarán en 
Administración. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (ToledJ 
Almacén al por mayor y menor. Life 
tad, 2.—Santander. 
IMP. D« BL PUEBLO CANTABRO 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= HOY DE J. TRUEBA ==== 
Cajas de yemas y dulces^secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Llbertad.==Te!ófoi!o 590. 
= T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A . Gtm 




= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el A L M A C E N D E 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A — 
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA I A SIERRA Y JUAN D E HERRERA : : 






Calle de I . V i a l (ensanche de Ma i i añoJ . 
Aparatos de pesar de todas claaes. 
M A I Z P D A T A 
j Dentro de tres días llegará a este puerto, 
I procedente de la Argentina, el vapor On-
taneda, con cargamento de dicho grano 
para TOMAS FERNANDEZ CANALES. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y loncho. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D»L DÍA: Cordero a la bretona. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca CIIClMl 
Padilla 34, 26 y sS.-Teléfono 81-8antander 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanoo S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco afiejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
I Pídase en todos los hoteles restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—-Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 v Hernán Cortés , 8 
A Ti P U B D I G O 
En el comercio de c Izado LA VIRTUD 
se liquidan varias clases de calzado, de 
excelente resultado y a precios muy «co-
nómicos. 
P R E C I O F I J O V E R D A D 
Plaza Vieja, 4 (esquina a San Francisco) ' 
L A H I S P A N O S T J I Z 
= AUTOMÓYIDES 
PRESUPUESTOS; MUELLE, NUM. 26 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
ID. I R I ^ I B R O 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
iilldll. .PIICO.-S11 Frgfldui. 1S. 
7eUfonos n ú m e r o s ñS l v 4Sli, 
Vinos finos de Mes?, 
d e l a . A l a v e s G i 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
M a r t i l l o , 2 (Palacio d d Club dt Renatas). 
l e l é fono 760—Servicio a domic i l io . 
C H A M P A G N E B E N E Z E T . Vino marca 
P R I E T O P I C U D O . 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTAN)DER 
S e vende papel 
Ostras hig iénicas 
de la C o m p a ñ í a Os ír fco la de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0)15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DKINK. Muelle, 8, te-
léfono 552. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Sata central con talón exposición i n Saniander:.Rampa de Sotileza. Sucursal en MaérM 
een salón •xpesiclen; Galle de Receletes, núes. S 
TALLBRBS DH SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turl 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífó as para riejo.—Calderería P1 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras par* ^ 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TianaMdsionea de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUWDICIOWES).—Fabricación y esmaltería da bañeras y otros apáralos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rías» «ie 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERSS T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =3Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to.as clases para agn* ' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ta da automóviles.—Bombas á mano y mec^í/i' 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette,—Azulejos fino» 
blancos y en color—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas «léctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
«PEI 
J*J«« del ci 
cAMP0, le 






Téngase la botellasn pafiídan f o i 
itar 
^onaaouaanaaaananannannann ^ 
ILaVíIíadcMadríd. | ^ 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
R H T I S Ü 
y con dinero encima para los lec-
naoaao onoounaano•••••••cao 
MANUBD LAINZ ¡ 
S A N F R A N C I S C O , NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
T i n O S Y S A S T R E R I A § tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g -Géneros de punto-Especialidad 
r p i í j j i L ' W g B en corsés, monederos y paraguas. 
A N T O N I O F ^ R N A N D E ^ Y C O M P . 
Cada uno de estos cupones se -o-
V A L E POR 2 CÉNTIMOS | anjeará por todo su valor, hasta | V A L E P O R 3 CÉN,riM0S | 
loDDDDaDOBOOOonnnünnnnnnonnB un ^GZ Por ciento, en SnnonnnnnnnnnQnnnonnnonnnDna 
^ V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L LA1NZ, mercería y camisería, 
Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
^ ^ _ ^ = - D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = 1 = ^ 
o0flaaBDODOononnoonDnnnDnonan Córtense los cupones y.cada cin-
§ ZapatefíflS ^5 ^51 . | co de ellos darán derecho a una 
C U E S T A de la A T A L A Y A , 7 
Y M E D I O , 1 
(esquina a la Pun t ida ) 
—O 
rebaja de diez céntimos por peseta 
• de gasto en cualquier compra he-
•••••••••••••••••••••aaaagp 
frtogrcfo Benjamín. 
B L A N C A , N Ú M 16 
• 
• cha en uno de los citados estable-
p nALZADO de GRAN LUJO g . . 5 ' n • cmii< 
V A L E POR i 
tientos. 
B CÉNTIM0S ¡ ¡GRATIS! 2 
Es la Casa que trabaja con • 
más elegancia y economía :: • 
o g 
V A L E P O R O , a 
^ CÉNTIMOS • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 
MAI^GA 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Mójieó, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapnico y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec, 
JPrecios del pascrie en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación cotí el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor dé la misma compañía. 
Precios dd pasme en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
31 de enero, a las once de Ja mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a) 
INBANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires . 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires , doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nom linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATB USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, s e ñ o r e s 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O A Ñ I A . —Muelk, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C i U S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
3 Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
' Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
•« cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
p ¡a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
50i Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, T r i n i 
Mdy puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
v . Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
Coles, o sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril , 26Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
^gosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
^ez , Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
• Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
J^aboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^osta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
dn rh^vicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
íifA C e l 7' Para Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
«e ,^anta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
b.r I 8 ™ 0 de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
do ^ervic,io meiisual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
nos A?0 19' de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Sanf reA' en:iPreudiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, " 
Bitos 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
«es U r S vaPores admiten c a r g a r l a s condiciones más favorables y pasajeros, a <n"e 
>u dilat dmpaftí* ^a aloÍan"ento muy cómodo y ' j -J* ^«mpama da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T a k°JiervicÍ0, Todos 108 vapores tienen telegrafía sin hilos. 
«ervidw « . T u * admite c,ar«a y ae «Piden Pa8aje8 V*u lwt por liMag regularea. 
' para todos los puertos del mundo 
WAD-RAS, M I E 3 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
7 medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. ¡ 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, \ 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
las 18,10. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
oara llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
D e Santander a Castro: a las 12.20 y 4,56. 
De Santander á Liórgane» a la» 8,65, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
10,25, 11,40 18.50 y 18,5. 
Sólo Aatilleiro a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a i»« 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santande? a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 16,52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7(65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB L A S A L 
Salidas de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Caboeón a las 7,18, 12 55 y-
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,80, para llegar a las 12,17. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y SOBIO: á l%% 
21,30 y 16. 
OÜE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS. 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S G A M A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
;las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar brúscamente de tempera-
í tura, o ai permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
\ del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Te.léfono 503.—Remedios, 2, Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
• » carbón superior 2,40 
» » cok . , . . . 2,75 » 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
S E R E C I B E N ENCARGOS: «La Cindsd de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla>, Amós de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hace? el encargo o entrega do mercancia. 
Vacanaa, iabercnlinaa y aneroe Instituto Fesráo: Me-
dioación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasae 
eBterílixadas: Solneioiee inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente; Aguas minerales: Es-
peo 
Plaza d e 
PAPEL YIEJÍHfc Ŷ NDE BARATA UNA PARTIDA 
ñ 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonaumido por las Oompaflía» da ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo ¿ Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía TrasatlAntioa v otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. ; ' 
Carbones de vapor —Menudos para fraguaa.-Aglomerados.—Cok para naos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse ios pedidos & la 
S o o M a d X«U*£* S t t p a a e l a 
Pelavo. 5. bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
líf S A N T A N D E R , señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía . -GIJON y A V I L E S Señtet de U " S o l d a d Hullera E s p a ñ o l a " ^ ion Rafael Toral. 
Para otros inljrmes y precios dirigirle A las oficinas de ia 
Sociedad Hullera E 8 p a ñ o l a . - B A R C B I i O I T A 
A.NI80SA 
NseVo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con jfran ven-
taja «1 bicarbonato en todos cas usos. 
. Cafc : 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De venta e n i á s principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : P é r e í del Molino y Compañía. 
01 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrulosis; catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
TÁLLERES DE FUNDICIÓN Y MAÜOIMKIA 
OBREGI N Y COMP.-TORRELAYEGA 
Construcción y zs^arsaiós de Sedal ela«ee —Eaparaslóa d s a n t o a ó v i l e i . 
J H Q M A S S A B A S O M S ! 
o A ^ ^ i ^ r ^ r ^ el infalible «BAL-
bAMü TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o 
Curtidos 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
¡ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C I v O S de goma, marcas A l,AtgfIc y Universal. 
^ A P A T I L Í ^ A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CURT1D0S 
